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ࡓࡵ࡟㸪➨㸰⠇࡛ࡣ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᴫせࢆㄝ᫂ࡋ㸪➨㸱⠇࡛ࡣ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢᇶᮏ
᝟ሗࢆᴫほࡍࡿࠋ➨㸲⠇࡛ࡣ㸪㏆ᖺࡢࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠸㸪➨
㸳⠇࡛ࡣ㸪2000ᖺ௦௨㝆ࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢືྥࢆ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ᨻ⟇ࡢኚ㑄ࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡋ㸪Ꮡᅾࡋ࡚
࠸ࡿㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᴫせ
ᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢ୺ᶒ㒔ᕷᅜᐙ࡛࠶ࡿࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡣ㸪࣐࣮༙ࣞᓥࡢ༡➃࡟࠶ࡾ㸪ᮾ༡࢔ࢪ࢔ࡢ࡯ࡰ୰
ᚰ࡟఩⨨ࡍࡿ㉥㐨┤ୗࡢᅜ࡛࠶ࡿྠࠋ ᅜࡢ㡿ᅵࡣ⳻ᆺࡢᮏᓥ࡛࠶ࡿࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝᓥࡢ࡯࠿࡟㸪62ಶࡢ
ⴭࡋࡃᑠつᶍ࡞ᓥࠎ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠᅜࡢ㡿ᅵࡣ㸪୍㈏ࡋ࡚ᇙ❧࡚࡟ࡼࡾᣑ኱ࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪
1965ᖺ⊂❧ࡋࡓᙜ᫬ࡣ㸪ᅜᅵ㠃✚ࡣࢃࡎ࠿ 581.5੎࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏࡢῐ㊰ᓥ࡟┦ᙜࡍࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
2017ᖺ࡟ࡑࡢ㠃✚ࡀ 721.5੎㸦᪥ᮏࡢ዆⨾኱ᓥࡢ኱ࡁࡉ࡟┦ᙜ㸧ࡲ࡛ቑ࠼࡚ࡁࡓࠋ 
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᓥࠎ࡛ࡣ 2 ୡ⣖࡟ᐃఫࡀጞࡲࡾ㸪ࡑࢀ௨㝆㸪ྠᓥᕋࡣ୍㐃ࡢ⌧ᆅࡢᖇᅜ࡟ᒓࡋࡓࠋ
⌧௦ࡢࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡣ㸪1819ᖺ࡟࢖ࢠࣜࢫᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢ஺᫆ᡤ࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀ㸪1826ᖺ࡟ࡣⱥᅜ
ࡢᾏᓙ᳜Ẹᆅࡢ 1 ࡘ࡟࡞ࡗࡓࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ୰ࡣ᪥ᮏ࡟ࡼࡾ༨㡿ࡉࢀ㸪1963 ᖺ࡟ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡣ
࣐࣮ࣞࢩ࢔ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚㸪ⱥᅜ࠿ࡽࡢ⊂❧ࢆᐉゝࡋࡓࡀ㸪㡿ᇦෆ࡟┦ḟ࠸࡛࠸ࡓఫẸࡢ✀᪘㛫ࡢࢺࣛ
ࣈࣝࡀཎᅉ࡛㸪2ᖺᚋ࡟࣐࣮ࣞࢩ࢔࠿ࡽ㏣ᨺࡉࢀࡿᙧ࡛⊂❧ࡋࡓࠋ 
2017 ᖺ 6 ᭶࡟බ⾲ࡉࢀࡓࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝᨻᗓࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ࡜㸪ྠᅜࡢேཱྀࡢ⣙ 561 ୓ேࡢ࠺ࡕ㸪
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝே࣭Ọఫ⪅ࡣ 397 ୓ே࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪඲ேཱྀࡢ⣙ 70㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋṧࡾࡣỌఫ⪅ࢆ
㝖ࡃእᅜே㸦ࣅࢪࢿࢫ➼࡛୰㛗ᮇ⁫ᅾࡢእᅜே㸧࡟ࡼࡗ࡚༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸶㸧ࠋ࡞࠾㸪ࡑࡢẸ᪘ᵓᡂࡣ㸪
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୰⳹⣔ 74㸣㸪࣐࣮ࣞ⣔ 13㸣㸪࢖ࣥࢻ⣔ 9㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪බ⏝ㄒࡣⱥㄒ㸪࣐࣮ࣞㄒ㸪⳹ㄒ㸦ᶆ‽୰
ᅜㄒ㸻࣐ࣥࢲࣜࣥ㸧㸪ࢱ࣑ࣝㄒ㸦࢖ࣥࢻ⣔࡟ẕㄒ࡜ࡍࡿ⪅ࡀከ࠸㸧ࡢᅄゝㄒ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸷㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ
ゝㄒࡣᖹ➼࡟ᢅࢃࢀ㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡛ࡶ㸪ྛẸ᪘ㄒࡀⱥㄒ࡜࡜ࡶ࡟ᚲ㡲⛉┠࡜ࡋ࡚ᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ
࡟㸪᐀ᩍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྠᅜࡣᅜᩍࢆᐃࡵ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᅜෆ࡟ࡣ௖ᩍ㸪࢖ࢫ࣒ࣛᩍ㸪ࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍ㸪㐨ᩍ
࡞࡝ᵝࠎ࡞᐀ᩍࡀేᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢẸ᪘ᵓᡂཬࡧ᐀ᩍಙ௮ࡢᐇែ࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢩࣥ࢞
࣏࣮ࣝࡣከඖⓗ౯್ほࡀඹ⏕ࡋ࡚࠸ࡿከᩥ໬୺⩏ᅜᐙ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢᇶᮏ᝟ሗ
㸬㸬ᩍ⫱ไᗘࡢኚ㑄
⊂❧௨๓ࡢࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣ㸪ࢃࡎ࠿࡞ᐩ⿱ᒙࡔࡅࡀᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋⱥㄒࡢ㆑Ꮠ⋡㸦15
ṓ௨ୖ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࡑࡢ್ࡣ 1957ᖺ࡟ࡣࢃࡎ࠿ 22㸣࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓ 10㸧ࠋ⮬↛㈨※ࡢ↓࠸
ᑠࡉ࡞㒔ᕷᅜᐙ࡛࠶ࡾ㸪⃭ࡋ࠸ᅜ㝿➇தࡢ୰࡛⏕ࡁᢤࡃࡓࡵ࡟ேᮦࡢ⫱ᡂ௨እ㸪⾡ࡀ࡞࠸ࢩ࣏࣮ࣥ࢞
ࣝࡣ㸪⊂❧௨᮶୍㈏ࡋ࡚ᅜࡢⓎᒎࡢࡓࡵࡢேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ຊࢆὀ࠸࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ⱥㄒࡢ㆑Ꮠ⋡ࡣ
2000ᖺ࡟ 70.9%࡟㐩ࡋ㸪2010ᖺ࡟ࡣ 79.9%࡟ࡲ࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿ 11㸧ࠋ 
⊂❧ࡋ࡚௨᮶௒᪥ࡲ࡛㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ไᗘࡢኚ㑄ࡣ㸪୺࡟௨ୗࡢ୕ࡘࡢ᫬ᮇ࡟ศࡅࡽ
ࢀࡿࠋ 
ࡲࡎ㸪⊂❧ࡋࡓ 1960ᖺ௦࠿ࡽ 1970ᖺ௦ࡲ࡛ࡀ㸪ࠕ⏕Ꮡࡢࡓࡵࡢᩍ⫱᫬௦ 1ࠖ2㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪
⊂❧ᙜ᫬ࡢࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡣ㠀ᖖ࡟㈋ᅔ࡞≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ㈋ᅔゎỴ࡟ࡣ⤒῭ᡂ㛗ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪⤒῭ᡂ㛗
ࢆಁࡍࡓࡵ࡟㸪ᇶ♏ᩍ⫱ࡢᬑཬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋࡓࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝᨻᗓࡣ㸪ᅜẸ࡟ᇶ♏ᩍ⫱ࢆᬑཬࡋ㸪
♫఍Ⓨᒎ࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞ປാ⪅ࢆᖜᗈࡃ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ᭱ඃඛㄢ㢟࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡛ࡣ㸪ᇶ
♏ᩍ⫱ࡢᣑ඘ࡸ㸪Ꮫᰯࡸᩍဨࡢ☜ಖ㸪஧ゝㄒᩍ⫱㸦ⱥㄒ+ẕㄒ㸧ࡢᑟධ࡞࡝㸪ᅜࡢබᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜
❧ࡢࡓࡵࡢ୍㐃ࡢ᪋⟇ࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪௒᪥ࡢࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢබᩍ⫱ไᗘࡀసࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚㸪1970ᖺ௦࡟ධࡿ࡜㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡣぢ஦࡟⊂❧ᙜ᫬ࡢ㈋ᅔ≧ែ࠿ࡽ⬺ฟࡋ㸪㧗ᗘ⤒῭ᡂ
㛗ࢆ㐙ࡆࡓࠋࡲࡓ㸪ᅜẸࡢ㛫࡛ࡣᏛᰯ㸪♫఍㸪ேᮦ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ࡜ಙ㢗ࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡜࠸࠺ 13㸧ࠋ 
ḟ࡟㸪1980ᖺ௦࠿ࡽ 1990ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ㸪ࠕຠ⋡ⓗ࡞ᩍ⫱᫬௦ࠖ14㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ㧗ᗘ
໬࡟ࡼࡿ⤒῭Ⓨᒎࡢຍ㏿ࡀぢࡽࢀࡓࡇࡢ᫬ᮇ࡛ࡣ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⛉Ꮫᢏ⾡ࡢⓎᒎ࡜࡜ࡶ
࡟㸪ࢧ࣮ࣅࢫᴗࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪᭦࡞ࡿ⤒῭Ⓨᒎࢆ┠ᣦࡋࡓ᪋⟇ࡀ࡜ࡽࢀࡓࠋᅜࡢⓎᒎࢆ≌
ᘬࡍࡿ࢚࣮ࣜࢺ࡜㸪ᅜࡢⓎᒎࡢᨭ࠼࡜࡞ࡿᢏ⬟ࢆᣢࡗࡓປാ⪅ࢆຠ⋡Ⰻࡃ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⬟ຊ࡟ᇶ
࡙ࡃ᣺ࡾศࡅࡀ⾜ࢃࢀ㸪ࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪ᑠᏛᰯ 3ᖺ⏕࡜࠸࠺᪩࠸ẁ㝵࡛ḟࡢ㐍Ꮫඛ㸦ᡂ⦼ࡢඃຎ࡟
ࡼࡗ࡚㸪ᑗ᮶ࡢ㐍㊰ࢆ኱Ꮫ࡟㐍ࡴ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢥ࣮ࢫ㸪⫋ᴗ࣭ ᢏ⬟カ⦎ࢆ⾜࠺࣏ࣜࢸࢡࢽࢵࢡࢥ࣮ࢫ㸪
⫋ᴗ࣭ᢏ⬟◊ಟᰯ࡜࠸࠺୕ࡘࡢࢥ࣮ࢫ࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸧ࢆỴࡵࡿ」⥺ᆺࡢᏛᰯไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓ㸦ࡇ࠺
ࡋࡓ᭱ึࡢ᣺ࡾศࡅไᗘࡣ 1994ᖺ࡟ぢ┤ࡉࢀ㸪ᑠᏛᰯ 4ᖺ⏕᫬Ⅼ࡛⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸧ࠋᚭᗏࡋࡓ⬟
ຊ୺⩏ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢ」⥺ᆺᏛᰯไᗘࡢᑟධ࡟ࡣ㈶ྰ୧ㄽࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪௒᪥㸪ࢩࣥ
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࣏࣮࢞ࣝࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡀ㸪ᅜ㝿Ꮫຊㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ዲᡂ⦼ࢆ཰ࡵࡿࡇ࡜࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ
ከࡃᏑᅾࡍࡿࠋ୍᪉࡛㸪ⱝᖺᒙࡢኻᴗၥ㢟ࡸపᏛຊỈ‽ࡢၥ㢟࡟ຍ࠼㸪⫋ேࡢ⫋⦎୙㊊࡟ᑐࡍࡿᣦ᦬
ࡶࡇࡢ᫬ᮇ࡟┦ḟ࠸࡛࠸ࡓࠋ 
1997ᖺ௨㝆ࡣ㸪▱㆑ᇶ┙♫఍ࡢ฿᮶࡟క࠸㸪⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫ⩦ࡋ⥆ࡅࡿேᮦࡢ⫱ᡂࡀㅖእᅜ࡛㔜
どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝᅜෆ࡛ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ⬟ຊ୺⩏࡟ࡼࡿ㑅ᢤ࡟₃ࢀࡓᏛ⏕࡬ࡢ
ᑐᛂ࡟㏕ࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ྠᅜࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪂ࡓ࡟ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ᚿྥࠖ࡜࠸࠺᩾᪂࡞⌮ᛕࡀ
ᥖࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᩍ⫱ไᗘࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛෆᐜ࡟ᰂ㌾ᛶࢆ
ᣢࡓࡏ㸪Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡟ࡼࡾ⮬ᚊᛶࢆ୚࠼㸪ࡼࡾከࡃࡢ㑅ᢥࡢᶵ఍ࢆᏛ⩦⪅࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢලయⓗ
࡞᪋⟇ࡀㅮࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸦ヲ⣽ࡣ➨ 3⠇࡟࡚㸧ࠋ 
 
㸬㸬ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≉ᚩ
 ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡣ㒔ᕷᅜᐙ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᆅ᪉⮬἞యࡣᏑᅾࡏࡎ㸪ᩍ⫱┬㸦Ministry of Education:
MOE㸧ࡀ㸪ᩍ⫱⾜ᨻ඲⯡ࢆ┤᥋⟶㎄ࡋ࡚࠸ࡿࠋMOEࡣ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ࡜
࡜ࡶ࡟㸪ᅜ❧ᰯ㸪ᨻᗓ⿵ຓᰯཬࡧᩍ⫱Ꮫ㝔㸦Centralised Institute㸧ࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢆᣦ᥹┘╩ࡍࡿ❧ሙ
࡟࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⚾❧Ꮫᰯࡢタ⨨➼ࡢㄆྍࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋMOE ࡣ㸪⮬ࡽࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚㸪ᅜ
ࡢᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᅜࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡟ࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓ༑ศ࡞ᩍ⫱ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢྍ⬟ᛶࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜㸪Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕࢆᐙ᪘㸪♫఍ཬࡧᅜ࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ࢆព㆑࡛ࡁࡿᅜẸ࡟⫱࡚࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ౑࿨࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᏛᰯࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ࣉࣞࢫࢡ࣮ࣝ㸦Pre-Schoolᗂ⛶ᅬ㸪ಖ⫱ᅬ࡞࡝㸧1~6ᖺ㛫㸪ࣉࣛ
࢖࣐࣮ࣜࢫࢡ࣮ࣝ㸦Primary Schoolึ➼ᩍ⫱㸪ᑠᏛᰯ㸧6ᖺ㛫㸪ࢭ࢝ࣥࢲ࣮ࣜࢫࢡ࣮ࣝ㸦Secondary 
School୰࣭㧗➼Ꮫᰯ㸧 4~5ᖺ㛫㸪࣏ࢫࢺࢭ࢝ࣥࢲ࣮ࣜ㸦Post-secondary㧗➼ᩍ⫱㸧࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
ࢭ࢝ࣥࢲ࣮ࣜࢫࢡ࣮ࣝࢆ⤊࠼࡚㸪༑ศ࡟Ⰻ࠸ᡂ⦼ࢆ཰ࡵࡓᏛ⏕ࡣ㸪2~3 ᖺ㛫ࡢ኱Ꮫ㐍Ꮫ‽ഛࢥ࣮ࢫ
㸦Junior College㸧࡟㐍ࡳ㸪኱Ꮫ㐍ᏛࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ୍᪉㸪኱Ꮫ࡬㐍Ꮫ࡛ࡁࡿ࡯࡝ࡢ༑ศ࡞
Ꮫຊࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚㸪࣏ࢫࢺࢭ࢝ࣥࢲ࣮ࣜẁ㝵࡛ࡣ㸪⫋ᴗ⬟ຊࢆ⩦ᚓࡍࡿࡓࡵࡢ⫋
ᴗカ⦎ᑓ㛛Ꮫᰯ㸦Institute of Technical Education 2~3ᖺ㛫㸧ࡸ㸪⫋ᴗ࡟┤⤖ࡍࡿࡼ࠺࡞㧗ᗘ࡞ᑓ㛛
▱㆑ࢆᏛ࡭ࡿᐇົᩍ⫱ࢆ⾜࠺ᑓ㛛Ꮫᰯ࣏ࣜࢸࢡࢽࢵࢡ㸦Polytechnic 2~3 ᖺ㛫㸧࡟㐍ࡴࢥ࣮ࢫࡶ⏝ព
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2003ᖺ 1᭶ 1᪥࡟㸪ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣึࡵ࡚ึ➼ᩍ⫱ࡢ 6ᖺ㛫ࢆ⩏ົᩍ⫱ᮇ㛫࡜ࡍࡿ⩏ົᩍ⫱ไ
ᗘࡀᑟධࡉࢀࡓࡀ㸪ᏛṔ୺⩏㸪ᩍ⫱⇕ᚰ࡞ᅜ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢᅜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠᏛᰯᑵᏛ⋡ࡢ
ࢹ࣮ࢱࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ⱝᖺᒙ㸦15㹼24 ṓ㸧ࡢ㆑Ꮠ⋡㸦ⱥㄒ࠿ẕㄒࡢ࡝ࡕࡽ࠿㸧ࡣ 99.8㸣࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ 15㸧㸪ᑵᏛ⋡ࡣ㧗࠸ࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࢆゝཬࡍࡿୖ࡛≉➹ࡍ࡭ࡁࡣ㸪⬟ຊูࢡࣛࢫ⦅ᡂ㸦streaming㸧ࢆึ➼ᩍ⫱࡜࠸࠺᪩
࠸ẁ㝵࠿ࡽᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⬟ຊ୺⩏࣭ᐇຊ୺⩏ࢆ㔜ࢇࡌࡿࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝᨻᗓࡀ㸪ᅜ
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李　　　　　霞
 
 
ᐙࡢ୰ᯡࢆᢸ࠺࢚࣮ࣜࢺࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᗂᑡᮇ࠿ࡽᅜẸࡢ➇தព㆑ࢆ᳜࠼௜ࡅࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ㄢ⛬
࡛࠶ࡾ㸪ᑠᏛᰯ༞ᴗ᫬Ⅼ࡛ࡢᏛຊ࡛ࣞ࣋ࣝ㐍㊰ࡀỴࡲࡿ࡜࠸࠺ᴟ➃࡞㑅ᢤ୺⩏ࡢⰍᙬࢆక࠺ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ࡞࠾㸪2018 ᖺ 10 ᭶⌧ᅾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚㸪᭱ึࡢ⬟ຊูࢥ࣮ࢫศࡅ㸦streaming㸧ࡣ㸪ᑠ
Ꮫᰯ 4ᖺ⏕ࡢ⤊ࢃࡾ࡟⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪4ᖺ⏕ࡢ⤊ࢃࡾ࡟㸪Ꮫᰯࡀ⊂⮬࡟ᐃࡵࡓ
ᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸࡚ࢸࢫࢺࢆ⾜࠸㸪࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥẁ㝵㸦ึ➼ᩍ⫱ 5~6ᖺ⏕㸧ࡢࡓࡵࡢ᣺ࡾศࡅࢆ⾜
࠺ࠋࡑࡢᚋࡶ㸪ึ➼Ꮫᰯ༞ᴗヨ㦂㸦PSLE㸧㸪୰➼Ꮫᰯ༞ᴗㄆᐃヨ㦂㸦GCE-O㸧㸪ࢪࣗࢽ࢔࢝ࣞࢵࢪ➼
༞ᴗ᫬ࡢㄆᐃヨ㦂㸦GCE-A㸧ࡢᡂ⦼࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㐍㊰ࡀḟࠎ࡟᣺ࡾศࡅࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᅜẸ඲యࢆᖹ➼࡟ᩍ⫱ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ᛮ᝿࡟❧⬮ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪㝈ࡽࢀࡓ㈨※ࢆᅜࡢⓎᒎ࡟㈉⊩
࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡟᭷ຠ฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᨻ⟇ࢆᚭᗏࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ㸪㈨※ࡢ࡞࠸ᑠᅜᐙ࡜ࡋ࡚ࡢⱞ⫗ࡢ⟇࡛
ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝᨻᗓࡀ1983ᖺ࡟㧗ᏛṔዪᛶ࡟ᑐࡋ࡚㸪ฟ⏘ዡບ⟇ࢆᡴࡕฟࡋࡓࡇ
࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣඃ⏕Ꮫⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ඃࢀࡓ⬟ຊࢆࡶࡘ⪅ࢆᩍ⫱ୖඃ㐝ࡍࡿไᗘࢆ඘ᐇࡉࡏ㸪⬟ຊ୺⩏ࢆṇᙜ໬ࡍࡿ᪉㔪ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ 16㸧ࠋ 
 
㸲㸬㏆ᖺࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢືྥ
ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣᩍ⫱ไᗘࡀࡑࡢ⤒῭ᙧែࡢᅾࡾ᪉࡟ࡼࡗ࡚᪉ྥ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛㸪ᩍ⫱
࡬ࡢᢞ㈨࡜ࡑࡢⓎᒎ࡟ࡼࡗ࡚᥎㐍ࡉࢀࡿ᝟ሗ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࣭ࢹࢪࢱࣝ⤒῭ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ⤒
῭ࢆ⥔ᣢ㸪Ⓨᒎࡉࡏࡿ࡟ࡣ㸪ゝㄒࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸪᝟ሗ࡜㈨ᮏࡢὶࢀ㸪ࡑࡋ࡚᪂ࡋ࠸࣓ࢹ
࢕࢔ࡸࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢⓎᒎ࡟㢗ࡿ㒊ศࡀ኱ࡁ࠸ 17㸧ࠋࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡣ㸪ᚭᗏⓗ࡞⬟ຊ୺⩏ࡢࡶ࡜࡛㸪1980
ᖺ௦࡟ᑟධࡉࢀࡓ㸪⬟ຊ࡟ᇶ࡙ࡃ᣺ࡾศࡅࢆ⾜࠺」⥺ᆺᏛᰯไᗘࢆ㐙⾜ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᅜ㝿♫఍࡟࠾ࡅࡿ
㧗࠸ᩍ⫱ࡢỈ‽࡟㐩ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪1990ᖺ௦ࡢᚋ༙࡟㸪ໃ࠸ࢆቑࡋ࡚ࡁࡓ⤒῭ⓗ࡞ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩ
ࣙࣥ࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀ㸪ୡ⏺つᶍ࡛ࡢཝࡋ࠸⤒῭➇த࡛ࢲ࣓࣮ࢪࢆཷࡅࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢ࢚ࣜ
࣮ࢺࡓࡕࡣ㸪ࠕ๰㐀ᛶ࡟Ḟࡅ㸪ᮍ▱ࡢࡇ࡜࡟ᣮᡓࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࠖ18㸧࡜࠸࠺ᙅⅬࡀ㢧ࢃ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪ᅜෆ࡛ࡣⱝᖺᒙࡢኻᴗၥ㢟ࢆࡣࡌࡵ㸪ປാ⪅ࡢపᏛຊỈ‽ࡸ㸪⫋⦎୙㊊࡞࡝ࡢ♫఍ၥ㢟
ࡀ┦ḟࡄ୰㸪ᩍ⫱ᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿ୙ಙឤࡀᅜẸࡢ㛫࡛⏕ࡲࢀࡓ 19㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓᅜෆእࡢ᝟ໃ࡟ᑐᛂࡋ㸪⤒
῭ࡢᏳᐃཬࡧᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᨻᗓࡣࠕᾏእ㞝㣕ᨻ⟇ࠖࡸ㸪ࠕ㉳ᴗᐙ⢭⚄ࢆࡶ࡜࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓ
࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ 20㸧ࢆᡴࡕฟࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪1997ᖺ 6᭶࡟ᙜ᫬ࡢ㤳┦࡛࠶ࡿࢦ࣮࣭ ࢳࣙࢡࢺࣥࡀࠕThinking 
School, Learning Nation: TSLN㸦⪃࠼ࡿᏛᰯ㸪Ꮫࡪᅜᐙ㸧ࠖ ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥࢆⓎ⾲ࡋ㸪௒
᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢྠᅜࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ᪉ྥࢆᐃࡵࡓࠋ 
ࠕThinking Schoolࠖ࡜ࡣ㸪Ꮫᰯࡣ⪃࠼ࡿ⏕ᚐࢆ⫱࡚ࡿሙᡤ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ㸪Ꮫᰯࢆࡣࡌࡵ㸪࠶ࡽࡺࡿᏛ
ࡧࡢᶵ㛵࡟࠾࠸࡚㸪ᖖ࡟᪤ᡂᴫᛕ࡟ᣮࡳ㸪ཧຍ࡜ๅ᪂࡟ࡼࡗ࡚≀஦ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࡓࡵࡢࡼࡾⰋ࠸᪉ἲࢆ
᥈ࡋồࡵࡿࡇ࡜ࢆᏛ⩦⪅࡟᥎ዡࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ௚᪉㸪ࠕLearning Nationࠖࡣ㸪⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ
࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࢆಁࡍᅜᐙᩥ໬࡜♫఍⎔ቃࢆᥥ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᅜẸ඲యࡀ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫ⩦ࡋ⥆ࡅࡿࡇ
࡜ࢆ᥎ዡࡋ㸪Ꮫࡧ⥆ࡅࡿ⬟ຊࡇࡑ㸪ኚ໬࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ᰿ᗏ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢦ࣮ࡣ㸪
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シンガポールにおける就学前教育改革の動向及び課題
 
 
ࠕ21ୡ⣖ࡢᅜᐙࡢ⦾ᰤࡣேࠎࡢᏛࡪ⬟ຊ࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ッ࠼㸪ᅜᐙࡢⓎᒎ࡜⤒῭ᡂ㛗ࡢ࢝ࢠࡣ㸪ᅜ
Ẹࡢ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡ࡸ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ⏕ࡳฟࡍ๰㐀ຊ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࡛ࡶ㐺ᛂ࡛ࡁࡿຊ࡟࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࢩࣥ࢞
࣏࣮ࣝࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢ⃭ኚࡍࡿ♫఍࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࣅࢪࣙࣥࡣ㸪ࡇࡢ TSLN࡟㞟⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜㏙
࡭ࡓ 21㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡣ㸪TSLNࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ண ୙ྍ⬟࡞᫬௦ࡢኚ໬࡟㐺
ษ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ᪂ࡓ࡞▱࡜㠉᪂ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢ⫱ᡂ࡟㸪ᩍ⫱ࡢ᪉ྥ㌿᥮ࢆᅗࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⮬ᚊⓗ࡛⮬୺ⓗ࡞Ꮫ⩦⪅ࡢ㍮ฟࢆ┠ᣦࡋ࡚ TSLN ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᨻᗓࡣ㸪ᩍ⫱ไᗘࢆࡣࡌࡵ㸪
Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡟ࡼࡾ⮬ᚊᛶࢆ୚࠼㸪ࡼࡾከࡃࡢ㑅ᢥࡢᶵ఍ࢆᏛ⩦⪅࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᵝࠎ࡞Ꮫ⩦⪅㞟ᅋ
࡟ᑐᛂࡋ㸪ࡑࡢᐇ⏕ά࡟Ꮫᴗࢆ㛵㐃ࡉࡏࡿࡼ࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛෆᐜ࡟ᰂ㌾ᛶࢆࡶࡓࡏࡿ࡞࡝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆ⾜࠸㸪Ꮫ⩦⪅୰ᚰ࡛⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࣃࣛࢲ࢖࣒࡜Ꮫᰯࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ㠉ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ 
 TSLN ࢆᡴࡕฟࡋࡓᚋ࡟㉳ࡁࡓ 1990ᖺ௦ᮎࡢ࢔ࢪ࢔㔠⼥༴ᶵࡢ㧗Ἴ࡟㸪వ൤࡞ࡃᡴࡕ྇࠿ࢀࡓࢩ
࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣ㸪ࡲࡍࡲࡍໃ࠸ࢆቑࡋ࡚࠸ࡃࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ฿᮶࡟క࠸㸪ࡉࡽ࡞ࡿ⏘ᴗࡢ୙
㏱᫂࡞ᮍ᮶ࡸ㸪୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ㞠⏝≧ἣ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࣜࢫࢡࢆམࢃ࡞࠸ᕷẸປാ⪅ࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ୍ᒙㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⫼ᬒࡢୗ࡛㸪2003 ᖺ࡟㸪MOE ࡣ
ࠕNurturing a spirit of Innovation and Enterprise㸦㠉᪂࡜ෑ㝤⢭⚄ࢆ⫱ࡴ㸧ࠖ ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ᩍ⫱┠
ᶆࢆᥖࡆ㸪Ꮫ⩦⪅࡟᪂ࡓ࡞ᕷሙ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆぢศࡅ㸪᪂ࡋ࠸౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍ๰㐀ⓗ࡞㉳ᴗᐙ⢭⚄㸪⥅
⥆ⓗ࡞Ꮫ⩦ຊ㸪ᢈุⓗᛮ⪃ຊ㸪ᩥ ໬ⓗ࣭ ౯್ⓗከᵝᛶࢆໟᐜࡋ㸪ᑐฎࡍࡿຊࡢ⫱ᡂࢆど㔝࡟ධࢀࡓ 22㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪2005ᖺ࡟෌ࡧMOEࡣࠕTeach Less ,Learn More㸸 TLLM㸦ᩍ࠼㐣ࡂࡎ㸪Ꮫࡧࢆಁࡍ㸧ࠖ ࡜
࠸࠺᪂ࡓ࡞ᩍ⫱ࣅࢪࣙࣥࢆ♧ࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᏛ⩦ࡢ㉁ࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆྜࢃࡏࡓᨵ㠉ࢆᚭᗏⓗ࡟
᥎㐍ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ 
ࠕTeach Less㸪Learn More ࡣࠖࠕ࡞ࡐᩍ࠼ࡿࡢ࠿ 㸪ࠖࠕఱࢆᩍ࠼ࡿࡢ࠿ 㸪ࠖࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍ࠼ࡿࡢ࠿ 㸪ࠖ
࡜࠸ࡗࡓᩍ⫱ࡢ᰾ᚰ࡟㏕ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪TSLNࡢࣅࢪࣙࣥ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⌮ᛕ࡛࠶ࡿࠋTLLMࣅࢪࣙࣥ࡟
࠾࠸࡚㸪ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣᚑ᮶ࡢᩍ⫱࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࣭㛵ᚰࢆ↓どࡋ㸪ヨ㦂࡛Ⰻ࠸ᡂ⦼ࢆ࡜
ࡿࡓࡵ࡟⾜ࡗࡓࢻࣜࣝࡸ⦎⩦㸪ᶵᲔⓗᏛ⩦࡟౫Ꮡࡋࡓ㸪⏬୍ⓗ࡞ᩍᤵࡢᘢᐖࡀㄆ㆑ࡉࢀ㸪Ꮫ⩦⪅࡟⮬
ࡽᏛ⩦ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ཧຍࡉࡏ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᙼࡽࡢ▱ⓗዲወᚰ㸪Ꮫࡧ࡟ᑐࡍࡿ᝟⇕ࡸຬẼࢆ㣴࠺ࡇ࡜
࡞࡝ᩍᤵ᪉ἲࡢኚᐜࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪1990ᖺ௦௨㝆㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡣ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐍ᒎ࡜῝ࡃ㛵ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐍ᒎ࡟క࠸⏕ࡌࡓண ୙ྍ⬟࡞᫬௦ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡋ㸪ᅜẸ࡟ᑐࡋ
࡚ࡢ⏕ࡁṧࡾ࡜ඛ㐍ᛶࡢ⥔ᣢࢆ࠿ࡅࡓᡓ␎࡜ࡋ࡚㸪୍㐃ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 TLLMࡢ⌮ᛕࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚௨㝆㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ヨ㦂ࡢࡓࡵ࡛ࡣ࡞ࡃᏛ⩦⪅ࡀ⮬
ࡽᏛࡧ㸪⪃࠼㸪⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࣛ࢖ࣇࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࡸ㸪ၥ㢟ゎỴ⬟ຊࡢ㔊ᡂ࡟ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ྠᅜ࡛ࡣ㸪ᩍᖌ୰ᚰࡢワࡵ㎸ࡳᘧࡢᩍ⫱ఏ⤫ࡀ࠶ࡿ࠺࠼㸪TLLMࢆᐇ
᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩍ⫱ෆᐜࡢ๐ῶࡀᅗࡽࢀࡓࡶࡢࡢ㸪ヨ㦂ࡀᏛ⏕ホ౯ࡢ୺せ࡞ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡾ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪㧗Ꮫຊࢆዲࡴ⇕≬ⓗ࡞♫఍ⓗ㟂せࡀ᰿ᙉࡃᏑ⥆ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⤖ᒁ㸪ከࡃࡢᩍᖌࡣホ౯ࢆព㆑
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ࡋࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ⥆⾜ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ᐇែࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 23㸧ࠋ 
 
㸳㸬ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿᑵᏛ๓ᩍ⫱ᨵ㠉
㸬㸬ᑵᏛ๓ᩍ⫱ᶵ㛵࡟ࡘ࠸࡚
 ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟㛵㐃ࡍࡿᶵ㛵࡜ࡋ࡚ Kindergarten㸦௨ୗ㸪ᗂ⛶ᅬ࡜ࡍࡿ㸧࡜ Child 
Care Centres:㸦CCC) 㸦௨ୗ㸪ಖ⫱ᅬ࡜ࡍࡿ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᗂ⛶ᅬࡣࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢࠕᩍ⫱ἲ(Education Act)ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠕᏛᰯࠖ࡜࠸࠺ᆅ఩ࢆ୚࠼ࡽࢀ㸪MOE
ࡢ⟶㎄ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᗂ⛶ᅬࡣ୺࡜ࡋ࡚ 3 ṓ㹼5 ṓࡢᗂඣࢆᑐ㇟࡟㸪Nursery(3 ṓඣ)㸪
Kindergarten㸯㸦K㸯㸪㸲ṓඣ㸧㸪Kindergarten㸰㸦K㸰㸪㸳ṓඣ㸧ࡢࡼ࠺࡟ 3 ᖺ㛫ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᗂ⛶ᅬࡣᅵ᪥ࢆ㝖࠸ࡓ㐌㸳᪥ไࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪୍᪥㸱㹼㸲᫬㛫
ࡢᩍ⫱᫬㛫ࢆタࡅ㸪༗๓࣭༗ᚋࡢ஧㒊ไࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛᖺṔࡣMOEࡀᐃࡵ㸪ẖᖺ㸯᭶㸰᪥࠿ࡽጞ
ࡲࡾ㸪10㐌㛫༢఩ࡢ㸲ᮇไࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ಖ⫱ᅬࡣࠕCCCἲ㸦CCC Act㸧ࠖ ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ♫఍⚟♴ᶵ㛵࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㛤Ⓨ࣭
㟷ᑡᖺ࣭ࢫ࣏࣮ࢶ┬(Ministry of Community Development ,Youth and Sports:MCYS)ࡀ⟶㎄ᐁᗇ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ᅬࡣ୺࡟ 18ࣨ᭶௨ୖ 6ṓ௨ୗࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㏆ᖺ㸪2ࣨ᭶௨ୖ 18
ࣨ᭶ᮍ‶ࡢᏊ࡝ࡶࢆཷࡅධࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡶ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ2ṓᮍ‶ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢࢡࣛࢫࡣ Infant㸪
2㹼3ṓࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ Pre- Nursery㸪3ṓඣࡢࡓࡵࡢ Nursery㸪4ṓඣࡢࡓࡵࡢ K1㸪5ṓඣࡢࡓࡵ
ࡢ K2ࡢ 5ࡘࡢᏛᖺ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡢ᫬㛫ࡣ඲᪥ಖ⫱࡛ࡣ⣙ 12᫬㛫㸪༙ ᪥ಖ⫱ࡢሙྜࡣ
6᫬㛫⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ 
ᗂ⛶ᅬ࡜ಖ⫱ᅬࡀేᏑࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ┬ᗇࡢ⟶㎄ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪᪥ᮏࡢᗂಖ
஧ඖไ࡟㢮ఝࡋࡓᵓ㐀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ㸪᪥ᮏ࡜␗࡞ࡾ㸪ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣ㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡀ⚾஦࡜
ぢ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵ㸪2013ᖺࡲ࡛බ❧ࡢᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᅬࡀ࡞ࡃ㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢࡍ࡭࡚ࡣᨻᗓ㛵㐃
㒊⨫ࡢチྍࢆᚓࡓ᐀ᩍᅋయࡸ㸪♫఍ᅋయ࡞࡝Ẹ㛫࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏࡢࠗᗂ⛶ᅬᩍ
⫱せ㡿࠘ࡸࠗಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪࠘ࡢࡼ࠺࡟㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⤫୍ࡋࡓᡭᘬࡁࡶ࡞ࡃ㸪ᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱
ᅬࡢᩍ⫱ෆᐜࡸᩍ⫱᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྛᅬ⊂⮬ࡢ᪉㔪࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪
⬟ຊูࢡࣛࢫ⦅ᡂ㸦streaming㸧ࢆึ➼ᩍ⫱࡜࠸࠺᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡓࡕࡣᗂᑡᮇ࠿ࡽ㸪➇தࢆព㆑ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸♫఍ⓗ⫼ᬒࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㛗࠸㛫㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞
ࣝࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡣ୺࡟ᑠᏛᰯࡢධᏛ๓‽ഛẁ㝵࡜ぢ࡞ࡉࢀ㸪ᩍᖌ୰ᚰࡢࡶ࡜㸪ゝㄒ㸪ィ⟬࡞࡝ࡢᩍ⛉
ෆᐜࢆᩍ࠼㎸ࡴᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓ 24㸧ࠋ 
 
㸬㸬 ᖺ௦௨㝆ࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱ㄢ⛬ᨻ⟇ࡢኚ㑄
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡣ 2000 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜୍ኚࡋࡓࠋ▱㆑ᇶ┙♫఍ࡢ฿᮶࡟ᑐᛂࡋ㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱ㄢ⛬ᨵ㠉
ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪2000ᖺ࡟㸪MOEࡣࠕᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢᩍ⫱ᮇᚅ┠ᶆࠖࢆබᕸࡋ㸪ձKnow what is right 
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and what is wrong㸦ఱࡀṇࡋࡃ㸪ఱࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿ㸧㸪ղBe willing to share and take 
turns with others㸦㐍ࢇ࡛௚ே࡜ඹ᭷ࡋ㸪ࡁࡲࡾࢆᏲࡗ࡚஺ὶࡍࡿ㸧㸪ճBe able to relate to others
㸦௚ே࡜ࡢ㛵ಀ࡙ࡃࡾࡀ࡛ࡁࡿ㸧㸪մBe curious and able to explore㸦ዲወᚰࢆࡶࡕ㸪᥈✲࡛ࡁࡿ㸧㸪
յBe able to listen and speak with understanding㸦⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽ㸪⪺࠸࡚㸪ヰࡋࡀ࡛ࡁࡿ㸧㸪նBe 
comfortable and happy with themselves㸦௚ே࡜࡜ࡶ࡟ᛌ㐺࡛ᖾࡏ࡟⏕ά࡛ࡁࡿ㸧㸪շHave 
developed physical co-ordination and healthy habits㸦㌟యࡢ༠ㄪ࡜೺ᗣⓗ࡞⏕ά⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ㸧㸪
ոLove their families, friends, teachers and school㸦ᐙ᪘㸪཭ே㸪ᩍᖌ㸪ᗂ⛶ᅬࢆឡࡍࡿ㸧࡞࡝㸶ࡘ
ࡢලయⓗ࡞┠ᶆࢆ♧ࡋࡓ 25㸧ࠋࡇࡢ 8ࡘࡢ┠ᶆ࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡟㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡣᚑ᮶ࡢ▱㆑⩦ᚓ
ࡢࡓࡵࡢワࡵ㎸ࡳᩍ⫱࡜୍⥺ࢆ⏬ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍ࢆࡼࡾⰋࡃ⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㸪
ᙼࡽ୍ே୍ேࡢᡂ㛗Ⓨ㐩࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡼ࠺࡟⯦ࡀ࡜ࡽࢀࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡀᖹ➼࡟㉁ࡢⰋ࠸ᑵᏛ๓ᩍ⫱ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪2003ᖺ࡟MOE
ࡣࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝึࡵ࡚࡜࡞ࡿᑵᏛ๓ᩍ⫱ᣦᑟ⏝ࡢࢩࣛࣂࢫ࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘ࢆබ
ᕸࡋ㸪ࠕ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚㸪⮬ࡽࡢᏛ⩦ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㸪⪃࠼࡚Ꮫࡧ㸪Ꮫࡧ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶ
ࡓࡕࢆ⫱࡚ࡿࠖ26㸧ࡇ࡜ࢆᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋྠᖺ㸪MCYS ࡶಖ⫱ᅬࡢಖ⫱άືࡢᡭᘬࡁ࡜ࡋ
࡚ࠗGood Practice Handbook for Child Care Centres࠘ࢆห⾜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪2012ᖺ࡟࡞ࡿ࡜㸪2003
ᖺ∧࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘ࡀᨵゞࡉࢀ㸪᪂ࡋࡃᨵゞࡉࢀࡓ 2012 ᖺ∧࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘ࡀ㸪ᗂ⛶ᅬ࡟ຍ࠼ಖ⫱ᅬࡢ㸱ṓ௨ୖඣࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ࡛ࡣ㸪2003ᖺ∧࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘࡜ 2012ᖺ∧ࡢ࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒ࣞ࣡
࣮ࢡ ࢆ࠘ẚ࡭ࡓ࡜ࡁ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡀ୍㈏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀぢࡽࢀࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓ㸪
௒᪥ࡢࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢ᪉ྥᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᡭ᥃࠿ࡾࢆ᥈ࡿࡓࡵ㸪௨ୗ㸪ࡲࡎ 2003
ᖺ∧࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᣦᑟཎ๎ࠖཬࡧࠕᐇ㊶ᣦ㔪 㸦ࠖ⾲ 1㸧࡟ᑐࡍ
ࡿ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚㸪2003ᖺࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶࢆ✲᫂ࡍࡿࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࡉࡽ࡟ 2003ᖺ∧㸪
2012ᖺ∧࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜ࣭ᣦᑟཎ๎ཬࡧ
ᐇ㊶ᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑᳨ウࡋ࡚࠸ࡃ㸦⾲ 2㸧㸦⾲ 3㸧ࠋ 
 
⾲ 㸬 ᖺ∧࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘࡟࠾ࡅࡿᣦᑟཎ๎࣭ᐇ㊶ᣦ㔪
ᣦᑟཎ๎ 
ձ ඲㠃ⓗ࡞Ⓨ㐩࡜Ꮫ⩦࣭࣭࣭
͆⨾ⓗឤᛶ࡜๰㐀ⓗ⾲⌧ 㸪͇͆ ⎔ቃㄆ㆑ 㸪͇͆ ㆑Ꮠ⬟ຊ 㸪͇͆ 㐠ື⬟ຊ 㸪͇͆ ᩘ㔞ⓗᛮ⪃⬟ຊ 㸪͇͆ ⮬ᕫ࡜
♫఍ࡢㄆ㆑͇ࡢ 6ࡘࡢ㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚㸪ಶேࡢྍ⬟ᛶࢆ᭱኱㝈࡟㸪ࣂࣛࣥࢫⰋࡃᘬࡁฟࡍࠋ 
ղ ⤫ྜࡉࢀࡓᏛ⩦࣭࣭࣭
Ꮫ⩦ෆᐜࢆᏛ㝿ⓗ࡟⤫ྜࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ▱㆑࡜ᢏ⬟ࢆ⮬↛࡟⤖ࡧ௜ࡅ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟άືࢆᵓ
ᡂࡍࡿࠋ 
ճ άືⓗ࡞Ꮫ⩦࣭࣭࣭
Ꮚ࡝ࡶࡢዲወᚰ㸪ḧồ㸪⯆࿡࡟ᇶ࡙࠸࡚Ꮫ⩦άືࢆ⤌ࡳ❧࡚㸪ほᐹ㸪┤᥋⤒㦂㸪᥈✲࡜࠸ࡗࡓᶵ
఍ࢆ༑ศ࡟ᥦ౪ࡍࡿࠋ 
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մ 㐺ษ࡞Ꮫ⩦ᨭ᥼࣭࣭࣭
Ⓨ㐩ẁ㝵࡟ྜࢃࡏ࡚㸪㐺ษ࡞Ꮫ⩦⎔ቃࡸάືෆᐜࢆ‽ഛࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⮬ಙࢆࡶࡗ࡚ḟࡢㄢ㢟
࡟ᣮࡵࡿࡼ࠺࡟ᑟࡃࠋ 
յ ཮᪉ྥⓗ࡞Ꮫ⩦࣭࣭࣭
ᩍဨࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢኌ࡟⪥ࢆഴࡅ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢᑐヰࢆዡບࡋ㸪ᅗ᭩ࡸቨ㠃࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ᩍᮦ
ࢆᏊ࡝ࡶࡀ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࠋ 
ն 㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛ⩦࣭࣭࣭
㐟ࡧ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ⓨぢ㸪ࣜࢫࢡ㸪Ỵᐃ㸪ኻᩋ㸪ᚸ⪏㸪⾲⌧࡜࠸ࡗࡓ⤒㦂ࢆ୚࠼㸪ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽゝㄒ
ࡸᩘ㸪๰㐀ᛶ㸪Ⓨ᝿ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࢃࡿ⬟ຊࢆఙ㛗ࡉࡏࡿࠋ 
ᐇ㊶ᣦ㔪 
ձ Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽጞࡵࡿ࣭࣭࣭
ಶࠎࡢᏊ࡝ࡶࡢ⬟ຊ㸪㛵ᚰ㸪ᛶ㉁ࢆᢕᥱࡋ㸪ࡑࡢቯࢀࡸࡍ࠸⮬ᑛᚰࢆ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮇᚅ┠ᶆ
ࢆ㐺ษ࡟タᐃࡍࡿࠋ 
ղ ๓ྥࡁ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ㞺ᅖẼ࡙ࡃࡾ࣭࣭࣭
Ꮚ࡝ࡶࡀ࠾஫࠸ࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ᏻᚰࡋ࡚㸪⮬ಙࢆࡶࡗ࡚㸪ࣜࢫࢡ࡟ᣮࡳ㸪ࡑࡢ㑅ᢥࡸ⾜ື࡟㈐
௵ࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡞㞺ᅖẼࢆ㔊ᡂࡍࡿࠋ 
ճ Ꮫ⩦⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ࣭࣭࣭
ᩍဨࡸᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ㸪⮬⏤࠿ࡘ✚ᴟⓗ࡟άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪┦஫஺ὶࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪᫬㛫ࡸ✵㛫
ࡢᵓᡂ࡟㓄៖ࡍࡿࠋ 
մ Ꮫ⩦άືࢆィ⏬ࡋ㸪ᵓ㐀໬ࡍࡿ࣭࣭࣭
่⃭ⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆᥦ౪ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢཧຍ㸪ࡸࡿẼ㸪๰㐀ᛶ㸪ᣮᡓᚰࢆᘬࡁฟࡍࡼ࠺࡟ィ⏬ࢆ⦎
ࡿࠋ 
յ ᩍᮦࡢ㑅ᢥ࡜ࢹࢨ࢖࣭࣭࣭ࣥ
Ꮫ⩦άືࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ධᡭྍ⬟࡛㸪่⃭ⓗ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ๰㐀ᛶࢆᘬࡁฟࡍᩍᮦࡸ㐨ල
ࢆ⏝ពࡍࡿࠋ 
ն Ꮚ࡝ࡶࢆほᐹ࣭ᢕᥱࡍࡿ࣭࣭࣭
ᩍဨࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࢆほᐹ㸪グ㘓㸪ホ౯ࡋ㸪ಶࠎࡢᏊ࡝ࡶࡢ฿㐩ᗘ㸪ᮇᚅ┠ᶆ㸪฼┈ࢆಖㆤ⪅࡜
࡜ࡶ࡟ඹ᭷ࡍࡿࠋ 
ฟ඾㸸ụ⏣඘⿱ࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸫ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥᑐᛂࡢᗂඣᩍ⫱㸫 㸪ࠖụ⏣඘⿱࣭ᒣ⏣༓⏣᫂⦅ⴭࠗ࢔ࢪ࢔
ࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱:ᗂඣᩍ⫱ࡢไᗘ࣭࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛᐇ㊶࠘᫂▼᭩ᗑ㸪170㡫㸪2006ᖺࠋ 
 
⾲ 1 ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡟㸪2003 ᖺ࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣᏛ⩦ࡢ୺య࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛᥈✲ࢆ⾜࠸㸪⯆࿡ࢆࡶ
ࡗ࡚Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ᩍᖌࡣ่⃭ⓗ࡞Ꮫ⩦⎔ቃࡸ㸪ᩍᮦࢆ‽ഛࡍࡿ࡜࠸࠺᥼ຓⓗ࡞❧ሙ࡟⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪2003 ᖺࠗ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣇ࣭࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ ࡣ࠘ᚑ᮶ࡢᩍᖌ୺ᑟࡢワࡵ㎸ࡳᩍ⫱࡜Ỵูࡋ㸪
඲ேⓗⓎ㐩ࢆಁࡍࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓᑵᏛ๓ᩍ⫱ࣔࢹࣝࢆࡘࡃࡾฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸬 ᖺ∧࣭ ᖺ∧࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘ෆᐜࡢẚ㍑
 2003ᖺ 2012ᖺ 
┠
ᶆ 
promote a love for learning 
㸦Ꮫࡧ࡟ᑐࡍࡿ⇕ពࡢ⫱ᡂ㸧 
Nurturing Early Learners  
㸦᪩ᮇᏛ⩦⪅ࡢ⫱ᡂ㸧 
 
 
 
 
ෆ
࣭aesthetics and creative expression 
㸦⨾Ꮫ࡜๰㐀ⓗ⾲⌧㸧 
࣭environmental awareness 
㸦⎔ቃព㆑㸧 
࣭language and literacy 
࣭Aesthetics and Creative Expression 
㸦⨾Ꮫ࡜๰㐀ⓗ⾲⌧㸧 
࣭Discovery of the World 
㸦ୡ⏺ࡢⓎぢ㸧 
࣭Language and Literacy 
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ᐜ 㸦ゝㄒ࡜ࣜࢸࣛࢩ࣮ࠑㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊࠒ㸧 
࣭motor skills development 
㸦㐠ືᢏ⬟ࡢⓎ㐩㸧 
࣭numeracy 
㸦ᩘ㔞࣭ィ⟬⬟ຊ㸧 
࣭self and social awareness 
㸦⮬ᡃ࡜♫఍ⓗព㆑㸧 
㸦ゝㄒ࡜ࣜࢸࣛࢩ࣮ࠑㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊࠒ㸧 
࣭Motor Skills Development 
㸦㐠ືᢏ⬟ࡢⓎ㐩㸧 
࣭Numeracy 
㸦ᩘ㔞࣭ィ⟬⬟ຊ㸧 
࣭Social and Emotional Development 
㸦♫఍ⓗ࣭᝟⥴ⓗⓎ㐩㸧 
 
 
 
 
 
ᣦ 
ᑟ 
ཎ 
๎ 
࣭Holistic development and learning 
㸦඲㠃ⓗⓎ㐩࡜Ꮫࡧ㸧 
࣭Integrated learning 
㸦⤫ྜⓗ࡞Ꮫࡧ㸧 
࣭Active learning  
㸦⬟ືⓗ࡞Ꮫࡧ㸧 
࣭Supporting learning 
㸦Ꮫࡧࡢᨭ᥼㸧 
࣭Learning through interactions 
㸦┦஫㛵ಀࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧 
࣭Learning through play 
㸦㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧 
࣭Integrated approach to learning 
㸦Ꮫࡧ࡬ࡢ⤫ྜⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧 
࣭Teachers as facilitators of learning 
㸦Ꮫࡧࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ㸧 
࣭engaging children in learning  
through purposeful play 
㸦Ꮚ࡝ࡶࡢពᅗⓗ࡞㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧 
࣭ authentic learning through quality 
interactions 
㸦㉁ࡢ㧗࠸┦஫㛵ಀࢆ㏻ࡋࡓᮏ㉁ⓗ࡞Ꮫ
ࡧ㸧 
࣭children as constructors of knowledge 
㸦Ꮚ࡝ࡶࡣ▱㆑ࡢᵓ⠏⪅㸧 
࣭holistic development 
㸦඲㠃ⓗ࡞Ⓨ㐩㸧 
 
 
 
 
ᐇ 
㊶ 
ᣦ 
㔪 
࣭Starting from the child 
㸦Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽጞࡵࡿ㸧
࣭Fostering a positive learning climate 
㸦๓ྥࡁ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ㞺ᅖẼ࡙ࡃࡾ㸧 
࣭Preparing the learning environment 
㸦Ꮫ⩦⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ㸧 
P࣭lanning and structuring learning activities 
㸦Ꮫ⩦άືࢆィ⏬ࡋ㸪ᵓ㐀໬ࡍࡿ㸧 
࣭Setting up resources 
㸦ᩍᮦࡢ㑅ᢥ࡜ࢹࢨ࢖ࣥ㸧 
࣭Observing children 
㸦Ꮚ࡝ࡶࢆほᐹ࣭ᢕᥱࡍࡿ㸧 
࣭Plan 
㸦ィ⏬㸧 
࣭Facilitate 
㸦ಁ㐍㸧 
࣭Observe and Assess 
㸦ほᐹ࣭ホ౯㸧 
࣭Reflect 
㸦཯┬㸧 
࣭Collaborate 
㸦ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ㸧 
 
⾲㸱㸬 ᖺᨵゞ࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ᣦ㔪
ձ 3ODQ㸦ィ⏬㸧
plan to nurture children’s holistic development using an integrated approach by 
࣭designing appropriate learning experiences for children to acquire the necessary knowledge, 
skills and dispositions 
࣭organising the learning environment  
⤫ྜࡉࢀࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ඲㠃ⓗⓎ㐩ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢィ⏬ࢆసᡂࡍࡿ 
࣭Ꮚ࡝ࡶࡀᚲせ࡞▱㆑㸪ᢏ⬟㸪᝟⥴ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢ㐺ษ࡞Ꮫ⩦⤒㦂ࡢタィ 
࣭Ꮫ⩦⎔ቃࡢᩚഛ 
ղ )DFLOLWDWH㸦ಁ㐍㸧
facilitate the learning process to extend children’s thinking and learning by 
࣭engaging children in learning through purposeful play 
࣭providing opportunities for authentic learning through quality interactions 
Ꮫ⩦ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࡸᏛࡧࢆᗈࡆࡿࡶࡢ࡟ࡍࡿ 
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࣭Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀពᅗⓗ࡞㐟ࡧࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿ 
࣭㉁ࡢ㧗࠸┦஫㛵ಀࢆ㏻ࡋ࡚ᮏ㉁ⓗ࡞Ꮫࡧࡀ࡛ࡁࡿࢳࣕࣥࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ 
ճ 2EVHUYHDQG$VVHVV㸦ほᐹ࣭ホ౯㸧
observe and assess children’s learning and development by collecting,documenting and 
interpreting information to find out what children know,understand and can do. 
཰㞟࣭グ㘓ࡋࡓ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࢆぢࡘࡅࡿ࡞࡝ࢆࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦࡜Ⓨ㐩ࢆほᐹࡋホ౯ࡍࡿࠋ 
մ 5HIOHFW㸦཯┬㸧
reflect on and enhance professional practice by engaging in reflective practice and professional 
learning. 
ᐇ㊶ࡸᑓ㛛ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ᑐࡍࡿ཯┬ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᑓ㛛ⓗᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵࡿࠋ 
յ &ROODERUDWH㸦ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ㸧
collaborate with families and the community to enhance children’s learning . 
ᐙᗞࡸᆅᇦ♫఍࡜㐃ᦠࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡧࢆᙉ໬ࡍࡿࠋ 
⾲ 2࣭⾲ 3ࡣ㸪MOE,SingaporeࠗNurturing Early Learner㸫A Framework For A Kindergarten Curriculum in 
Singapore࠘ 2003㸬ཬࡧ MOE,SingaporeࠗNurturing Early Learner㸫 A Curriculum Framework For 
Kindergartens in Singapore࠘2012.ࢆᇶ࡟➹⪅సᡂࠋ 
 
⾲ 2ཬࡧ⾲ 3࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡳࡿ࡜㸪2012ᖺ∧ࠗ ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘
ࡀ 2003 ᖺ∧ࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆᘬࡁ⥅ࡂ㸪Ⓨᒎࡉࡏࡓᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡲࡎ㸪┠ᶆ࡟ࡘ
࠸࡚ぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪2003 ᖺ∧࡛ࡣࠕᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ⇕ពࡢ⫱ᡂࠖࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪2012
ᖺ∧࡛ࡣࠕ᪩ᮇᏛ⩦⪅ࡢ⫱ᡂࠖࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⇕ពࢆᣢࡘࡇ࡜࡟␃ࡲࡽࡎ㸪✚ᴟⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡓ
ࡵࡢ⾜ືࢆ⮬ࡽ⾜࠺ࡇ࡜ࡲ࡛ồࡵ࡚࠸ࡿࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ḟࡣ㸪ෆᐜࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ඲యⓗ࡟ࡣ㸪2003 ᖺ∧࡛ᡴࡕฟࡉࢀࡓᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢ 6 㡿
ᇦࡀ㸪࡯ࡰࡑࡢࡲࡲ 2012ᖺ∧࡟⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢኚ໬ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪2003
ᖺ∧࡛♧ࡉࢀࡓࠕenvironmental awareness㸦⎔ቃព㆑㸧ࠖ ࡜࠸࠺㡿ᇦࡀ㸪2012ᖺ∧࡛ࡣࠕDiscovery 
of the World㸦ୡ⏺ࡢⓎぢ㸧ࠖ࡟ኚࢃࡗࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪2003ᖺ∧࡛♧ࡉࢀࡓࠕself and social awareness
㸦⮬ᡃ࡜♫఍ⓗព㆑㸧ࠖ ࡜࠸࠺㡿ᇦࡀ㸪2012ᖺ∧ࡢࠕSocial and Emotional Development㸦♫఍ⓗ࣭
᝟⥴ⓗⓎ㐩㸧ࠖ ࡜࠸࠺㡿ᇦ࡟࡜ࡗ࡚࠿ࢃࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕenvironmental awarenessࠖࡢ㡿ᇦࡢᏛ⩦
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟࿘ࡾࡢ⮬↛⎔ቃࡸேᕤୡ⏺࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆ
ᙜ࡚࡚࠸ࡓࠋ୍᪉࡛㸪ࠕDiscovery of the Worldࠖ࡜࠸࠺㡿ᇦࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᵝࠎ࡞
㐨ලࡸᮦᩱ࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚㌟㏆࡞⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾ㸪ᵝࠎ࡞᝟ሗ※࠿ࡽ᝟ሗࢆ཰㞟࣭グ㘓࣭⾲⌧ࡍࡿࡇ
࡜ࡸ㸪ಶேⓗ࡞⤒㦂࡜Ꮫࢇࡔࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࡯࠿ࡢே࡟Ⓨಙࡍࡿ࡞࡝㸪༢࡟⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢ⩦ᚓࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⎔ቃࡸ㌟㎶ࡢୡ⏺ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢ୺యⓗ࡛㸪᥈✲ⓗ࡞άືࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪2003ᖺ∧ࡢᏛ⩦ෆᐜࡢࠕself and social awarenessࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୺࡟♫఍⏕άࢆ෇⁥࡟㏦
ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞♫఍ⓗ౯್ࡸ࣮ࣝࣝࡢ⩦ᚓ㸪ཬࡧ௚⪅࡜༠ㄪࡍࡿࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚㸪2012ᖺ∧ࡢᏛ⩦ෆᐜࡢࠕSocial and Emotional Developmentࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟⫯
ᐃⓗ࡞⮬ᕫᴫᛕࢆᙧᡂࡉࡏࡿࡇ࡜㸪⮬㌟ࡢᖾ⚟ࡢࡓࡵ࡟⮬ᕫㄆ㆑࣭⮬ᕫ⟶⌮ࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪♫఍⚟♴ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟௚⪅࡜Ⰻዲ࡞༠ຊ㛵ಀࢆಖࡕ㸪㈐௵࠶ࡿពᚿỴᐃࢆ⾜࠸㸪⾜ືࡍࡿ
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࡞࡝㸪ಶ࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢ୺యⓗ࡞άືࡀࡼࡾồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
⥆࠸࡚㸪ᣦᑟཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ὀ┠ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ2003ᖺ∧࡛ࡣࠕHolistic development and learning
㸦඲㠃ⓗⓎ㐩࡜Ꮫࡧ㸧ࠖ㸪ࠕIntegrated learning㸦⤫ྜⓗ࡞Ꮫࡧ㸧ࠖ㸪ࠕActive learning 㸦⬟ືⓗ࡞Ꮫࡧ㸧ࠖ㸪
ࠕSupporting learning㸦Ꮫࡧࡢᨭ᥼㸧ࠖ㸪ࠕLearning through interactions㸦┦஫㛵ಀࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧ࠖ㸪
ࠕLearning through play㸦㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧ࠖ ࡢ 6 Ⅼࡢෆᐜࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ௚᪉㸪2012 ᖺ∧࡛ࡣ
ࠕIntegrated approach to learning㸦Ꮫࡧ࡬ࡢ⤫ྜⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧ࠖ㸪ࠕTeachers as facilitators of 
learning㸦Ꮫࡧࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ㸧ࠖ㸪ࠕengaging children in learning through 
purposeful play㸦Ꮚ࡝ࡶࡢពᅗⓗ࡞㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ㸧ࠖ㸪ࠕauthentic learning through quality 
interactions㸦㉁ࡢ㧗࠸┦஫㛵ಀࢆ㏻ࡋࡓᮏ㉁ⓗ࡞Ꮫࡧ㸧ࠖ㸪ࠕchildren as constructors of knowledge
㸦Ꮚ࡝ࡶࡣ▱㆑ࡢᵓ⠏⪅㸧ࠖ㸪ࠕholistic development㸦඲㠃ⓗ࡞Ⓨ㐩㸧ࠖ ࡢ 6 Ⅼࡢෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
඲యⓗ࡟ぢࡿ࡜㸪グ㏙ࡢᕪ␗ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ඲㠃ⓗⓎ㐩ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪⤫ྜⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡸ㸪
㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫࡧࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࠾࠸࡚ࡣ኱ᕪࡀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪
2012 ᖺ∧ࡢ 6 ࡘࡢෆᐜ࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀዲወᚰࢆᣢࡗ࡚㸪⬟ືⓗ࡟Ꮫ⩦άື࡟ཧຍࡋ㸪⮬ࡽ▱㆑ࢆᵓ
⠏ࡍࡿ࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡧࢆ㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᩍᖌࡀ✚ᴟⓗ࡟⎔ቃタᐃࢆ⾜࠸㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ
ࢧ࣏࣮ࢺࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ㸪ᩍᖌࡢ୺యᛶࡶၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪ᐇ㊶ᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ2003ᖺ∧࡛ࡣࠕStarting from the child㸦Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽጞࡵ
ࡿ㸧ࠖ㸪ࠕFostering a positive learning climate㸦๓ྥࡁ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ㞺ᅖẼ࡙ࡃࡾ㸧ࠖ㸪
ࠕPreparing the learning environment㸦Ꮫ⩦⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ㸧ࠖ㸪ࠕPlanning and structuring learning 
activities㸦Ꮫ⩦άືࢆィ⏬ࡋ㸪ᵓ㐀໬ࡍࡿ㸧ࠖ㸪ࠕSetting up resources㸦ᩍᮦࡢ㑅ᢥ࡜ࢹࢨ࢖ࣥ㸧ࠖ㸪
ࠕObserving children㸦Ꮚ࡝ࡶࢆほᐹ࣭ᢕᥱࡍࡿ㸧ࠖ ࡜ 6Ⅼࡢෆᐜࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢෆᐜ࠿ࡽࢃ࠿
ࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦άືࡣᏊ࡝ࡶࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ୺యⓗ࡟Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ᩍ
ᖌࡢᙺ๭ࡣⰋ࠸㞺ᅖẼࢆసࡗࡓࡾ㸪⎔ቃࢆ⏝ពࡋࡓࡾ㸪ᩍᮦࡢ㑅ᢥ࡜ࢹࢨ࢖ࣥࢆࡋࡓࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆほ
ᐹ࣭ᢕᥱࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡞࡝஦ົⓗ㸪࿘㎶ⓗ࡞సᴗ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ᩍᖌࡢ୺యᛶࡼࡾᏊ
࡝ࡶࡢ୺యᛶࡢ᪉ࡀࡼࡾ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉࡛㸪2012ᖺ∧࡛ࡣ㸪ࠕPlan㸦ィ⏬㸧ࠖ㸪ࠕFacilitate
㸦ಁ㐍㸧ࠖ㸪ࠕObserve and Assess㸦ほᐹ࣭ホ౯㸧ࠖ㸪ࠕReflect㸦཯┬㸧ࠖ㸪ࠕCollaborate㸦ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙ
ࣥ㸧ࠖ ࡢ 5 Ⅼࡢෆᐜࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾲㸱࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ࡟ᇶ࡙࠸᳨࡚ウࢆࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢᏛ⩦άື࡟ᑐࡍࡿィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ㝿࡟㸪ᩍᖌࡣᏊ࡝ࡶࡀᚲせ࡞▱㆑㸪ᢏ⬟㸪᝟⥴ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢ
㐺ษ࡞Ꮫ⩦⤒㦂ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢࣉࣟࢭࢫ
ࢆᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࡸᏛࡧࢆᗈࡆࡿࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀពᅗⓗ࡞㐟ࡧࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᕤ
ኵࡋ㸪㉁ࡢ㧗࠸┦஫㛵ಀࢆ㏻ࡋ࡚ᮏ㉁ⓗ࡞Ꮫࡧࡀ࡛ࡁࡿࢳࣕࣥࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜㸪⮬ࡽࡢᐇ㊶ࡸᑓ㛛
ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ᑐࡍࡿ཯┬ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᑓ㛛ⓗᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜㸪ᐙᗞࡸᆅᇦ♫఍࡜㐃ᦠࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ
ࡧࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦άື࡟࠾࠸࡚㸪ᩍᖌࡶ୺యⓗ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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李　　　　　霞
 
 
2003ᖺ∧࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘࡟♧ࡉࢀࡓMOEࡢᩍ⫱⌮ᛕࡀ௒᪥ࡶ࡞࠾㸪ࢩ࣏ࣥ࢞
࣮ࣝࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᪉ྥ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪2017 ᖺ 3 ᭶࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓྠᅜᩍ⫱኱⮧
ࡢㅮヰ࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ࣭ࣥࢳ࣮࣓ࣥ࡜࣭࢜ࣥ࢖࢚ࢡࣥ୧ᩍ⫱኱⮧ࡀ௒ᚋࡢᩍ⫱᪉㔪࡜ࡋ࡚㸪ࠕᏛࡪ
ᴦࡋࡉࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࠋ㉳ᴗᐙⓗ࡞ᣮᡓࡸ῝࠸ᢏ⾡࡜ᑓ㛛▱㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆᩍ⫱ࡢ᪉㔪࡜ࡍࡿࠋ
Ꮫᰯࡣࢸࢫࢺࢆࡍࡿࡔࡅࡢሙᡤ࡛ࡣ࡞࠸ 2ࠖ7㸧࡜⾲᫂ࡋࡓࠋᩍ⫱኱⮧ࡢⓎゝࡣ㸪௒ᚋࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᩍ
⫱᪉㔪ࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㛗ᡤࡸᡯ⬟ࢆ᭱኱㝈࡟⏕࠿ࡍࡼ࠺ዡບࡋ㸪ከᵝᛶࢆ㔜どࡍࡿ᪉ྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧
၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 
㸬㸬ᑵᏛ๓ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᕠࡿᨻᗓ㛵㐃㒊⨫ࡢືࡁ
ᨻᗓ୺ᑟࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᨵ㠉ࡣ㸪ඛ㏙ࡋࡓ㛵㐃ᨻ⟇ࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㌿᥮ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑵ
Ꮫ๓ᩍ⫱࡟㛵㐃ࡍࡿᨻᗓ㒊⨫ࡢྜే࡞࡝ࡢືࡁࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ2013ᖺ 3᭶ࡲ࡛㸪ᗂ⛶ᅬࡣMOE㸪ಖ
⫱ᅬࡣ MCYS ࡀᡤ⟶ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ྠᖺ 4 ᭶࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ಀ㒊⨫ࡀ୍ࡘ࡟࡞ࡗࡓࠕ᪩ᮇᗂඣⓎ㐩
ᗇ 㸦ࠖEarly Childhood Development Agency㸸ECDA㸧ࡀタ⨨ࡉࢀ㸪ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࢆ
ᑐ㇟࡟ᑵᏛ๓ᩍ⫱ࢆᙉ໬ࡍࡿྖ௧ሪࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᗂ⛶ᅬ࡛ᑠᏛᰯධᏛ‽ഛᩍ⫱ࢆ⾜࠺ᚑ᮶ࡢ
ഴྥࢆᨵࡵ㸪ᅜ⟇࡜ࡋ࡚඲ேⓗⓎ㐩ࢆಁࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ྠᖺ࡟㸪MOE ࡣ┤᥋ᗂ⛶ᅬࡢ⟶⌮㐠Ⴀ
࡟╔ᡭࡋ㸪MOEᗂ⛶ᅬࢆ 5ᅬ㛤タࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
MOEᗂ⛶ᅬࡣ 5ṓ࡜ 6ṓࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡟㸪1᪥ 4᫬㛫⛬ᗘࡢᩍ⫱άືࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ᪩ᮇᏛ
⩦⪅ࡢ⫱ᡂࠖ࡜࠸࠺ಙᛕ࡜ཎ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪MOE ᗂ⛶ᅬࡣࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢ඲㠃ⓗⓎ㐩ࡢᐇ⌧ࢆど
㔝࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟⮬ಙࡸᙉ࠸♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢆᣢࡕ㸪㆑Ꮠ⋡ࡸ⟬ᩘຊ࡟ඃࢀࡓᇶ┙࡜࠸ࡗࡓ㸪⏕ᾭࢆ
Ṍࡴࡓࡵࡢᙉຊ࡞ࢫࢱ࣮ࢺࢆ☜ᐇ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪HI-Lightࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࢫࢱ࣮ࣛ࢖ࢺ࣭ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ 2 ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡿᩍ⫱άືࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋHI-Light ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ MOE ᗂ⛶
ᅬࡢ୰᰾ⓗ࡞࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡾ㸪⤫ྜࡉࢀࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡧ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡࣭㛵
ᚰࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣᵝࠎ࡞య㦂ࡸ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
2012 ᖺ∧࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࠘࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 6 ࡘࡢᏛ⩦㡿ᇦ࡟ࢃࡓࡿᏛ⩦άືࢆ⾜
࠺ࠋ௚᪉㸪ࢫࢱ࣮ࣛ࢖ࢺ࣭ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣜࢬ࣒ࢆ⫱ࡴࡇ࡜࡟㔜Ⅼ
ࢆ⨨࠸࡚࠶ࡾ㸪୰ᅜㄒ㸪࣐࣮ࣞㄒ㸪ࢱ࣑ࣝㄒࡢ 3ࡘࡢබᘧࡢẕㄒ࡜࡜ࡶ࡟㸪ⱥㄒࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ㄞ
ࡳ᭩ࡁ࡜㆑Ꮠࡢ⬟ຊࢆఙࡤࡋ㸪௒ᚋࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⩦࡟ᚲせ࡞ゝㄒࡢᇶ♏ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ࡯࠿࡟㸪ࢸ࣮࣐୰ᚰࡢᏛ⩦άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ㸪MOEᗂ⛶ᅬࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋMOE
ᗂ⛶ᅬࡣᩍ⫱ෆᐜࡢ 6ࡘࡢ㡿ᇦࢆࡉࡽ࡟ 4ࡘࡢࢸ࣮࣐ࢆ୰ᚰ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ 4ࡘࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕ⚾
ࡣㄡ㸽࣭ࠖࠕ⚾ࡢ࿘ࡾ࡟ࡣㄡ㸪ࡲࡓࡣ࡝ࢇ࡞ሙᡤࡀ࠶ࡿ࠿㸽࣭ࠖࠕㄡࡀ⚾࡜ୡ⏺ࢆඹ᭷ࡍࡿ࠿㸽࣭ࠖࠕ⚾ࡢ
࿘ࡾࡢ≀஦ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᶵ⬟ࡍࡿ࠿㸽࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ 4ࡘࡢࢸ࣮࣐࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
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ࡣ⮬ศ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪▱ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᚎࠎ࡟࿘ࡾ࡟࠸ࡿேࠎࡸ஦≀࡟ࡘ࠸࡚᥈ồࡋ㸪Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿᕤኵࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢸ࣮࣐ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂ
ࣝ㸪ఏ⤫㸪ᆅඖࡢ㣗࡭≀࡞࡝ࡢேࠎ㸪ሙᡤ㸪ࡑࡢ࿘㎶ࢆᏛࡪ㸪࡜࠸ࡗࡓពᅗⓗ࡟ィ⏬ࡉࢀࡓᴦࡋ࠸ά
ືࢆᒎ㛤ࡋࡓࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᩍᖌࡸ཭ே࡜άⓎ࡞㆟ㄽࢆ஺ࢃࡋࡓࡾࡋ࡚㸪࢔࢖ࢹ࢔ࡸࢥࣥࢭࣉࢺࢆ
ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚㸪༞ᅬ᫬࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣၿᝏࡢุ
᩿ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪௚ே࡜ࡢ㛵ಀࢆ⠏ࡅࡿࡇ࡜㸪ዲወᚰࢆᣢࡕ⮬ࡽ᥈✲࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪೺඲࡞≧ែ࡛ᵝࠎ
࡞ⱁ⾡య㦂࡟ཧຍࡋ㸪ᴦࡋࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 28㸧ࠋ 
 Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰࡢᩍ⫱ᛮ᝿࡟ᇶ࡙ࡁ㸪඲ேⓗⓎ㐩ࢆಁࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍMOEᗂ⛶ᅬࡣቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑ
ࡢᩘࡣ 2016ᖺ࡟ࡣ 15ᅬ㸪2018ᖺ࡟ࡣ 25ᅬ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ 29㸧ࠋࡑࡋ࡚㸪2023ᖺࡲ࡛࡟ࡑࡢᩘࢆ 50
ࡲ࡛ఙࡤࡍࡇ࡜ࡀMOEࡢ┠ᶆ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 30㸧ࠋ 
 ௨ୖ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿືࡁ࠿ࡽ㸪ᗂ⛶ᅬࡣᑠᏛᰯ㸯Ꮫᖺࡢ‽ഛẁ㝵࡜ぢ
࡞ࡉࢀ㸪ࡑࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣᩍᖌࡀᩍ⛉ෆᐜࢆᩍ࠼㎸ࡴᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓᚑ᮶ࡢࡸࡾ᪉ࡀ᫝ṇࡉࢀ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࡣάⓎⓗ࡛᭷⬟࡞Ꮫ⩦⪅࡛࠶ࡾ㸪㐺ษ࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡜⎔ቃࡀ࠶ࢀࡤ㸪࡯࡜ࢇ࡝ఱ࡛ࡶᏛࡪࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞⪃࠼᪉ࡀ☜࠿࡟ᐃ╔ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬Ⓨⓗ㸪୺యⓗ࡞Ꮫࡧࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᵓᡂࡍࡿຊࡣ㸪
ᚑ᮶ࡢワࡵ㎸ࡳᘧࡢᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᩍဨ࡟㸪ࡍࡄ࡟ࡣồࡵࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰⓗ࡞⪃࠼᪉ࡀᙉࡃ࢔ࣆ࣮ࣝࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶ㸪2012ᖺࡢ࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇࣞ
࣮࣒࣮࣡ࢡ࠘࡟࠾࠸࡚㸪ゝㄒ࡜ᛮ⪃ࡀᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠕゝㄒ⬟ຊ
ࢆⓎ㐩ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ᗂ⛶ᅬ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣゝㄒࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿᙉᅛ࡞ᇶ┙࡙ࡃࡾ 3ࠖ1㸧ࡀồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓMOEᗂ⛶ᅬࡢᩍ⫱άື࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ⱥㄒ࡜ẕㄒ࡟ࡼࡿㄞࡳ᭩ࡁ㆑Ꮠ⬟ຊࡢ⩦ᚓ࡟
࠿࡞ࡾࡢ↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿᐇែࡀ࠶ࡿࠋゝㄒࡢ⩦ᚓࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ
ࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㸪ᩍᖌ࡟ࡼࡿワࡵ㎸ࡳᆺࡢᩍᤵάືࡢᒎ㛤࡟㸪వᆅࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜ᠱᛕࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢆ㔜どࡋ㸪๰㐀ᛶ㸪୺యᛶࡢ࠶ࡿᏛ⩦⪅ࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ᩍ⫱ᨻ⟇
ࡢ㌿᥮ࡀᅗࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡣ࠸࠼㸪ᑠᏛᰯ 4ᖺ᫬࡟⾜ࢃࢀࡿேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ⬟ຊู᣺ࡾศࡅไᗘࡀ࠸
ࡲࡔ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࠺࠼㸪ヨ㦂ࡀᏛ⏕ホ౯ࡢ୺せ࡞ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ
࡜ࡶ㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱࠿ࡽ㸪▱㆑ࡢ⩦ᚓࡢࡓࡵࡢワࡵ㎸ࡳᩍ⫱ࢆ⾜࠺㝽㛫ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡜ᣦ᦬࡛ࡁࡼ
࠺ࠋ 
 
㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ேᮦࡇࡑ᭱኱ࡢ㈨※࡜ᐉゝࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᚭᗏⓗ࡞Ꮫຊ㑅ᢤ୺⩏࡜ワࡵ㎸ࡳᘧࡢᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚㸪࢚ࣜ
࣮ࢺ⫱ᡂ࡟ὀຊࡋ࡚ࡁࡓࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣ㸪ኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸♫఍࡟ᑐᛂࡍࡿ๰㐀ຊ࣭㠉᪂ព㆑ࡇࡑ㸪⏕
ࡁṧࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㈨㉁⬟ຊ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ㸪⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ᪂ࡋ࠸ࢱ࢖ࣉࡢே
ᮦࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟㸪1990ᖺ௦ࡢᚋ༙࠿ࡽᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ㌿᥮ࡀᅗࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡃ࡟㸪2000ᖺ௦࡟ධࡗ
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࡚࠿ࡽ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ࢱ࢖ࣉࡢேᮦࡢ⫱ᡂ࡟࠾ࡅࡿᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⯆࿡࣭
㛵ᚰ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᙼࡽࡢᵝࠎ࡞άືࡸ⤒㦂ࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣᵝࠎ࡞
ྲྀࡾ⤌ࡳࡀヨࡳࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᨻ⟇ⓗ࡞᪉ྥ㌿᥮ࡀぢࡽࢀࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᚑ᮶ࡢ
ேᮦ㑅ᢤࡢࡓࡵࡢ᣺ࡾศࡅไᗘࢆࡣࡌࡵ㸪ᨻᗓࡢ᪂ࡋ࠸ேᮦ⫱ᡂ⌮ᛕࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢከࡃࡢ㞀ᐖ
࡜࡞ࡿせ⣲ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅࡿᏛ⩦⪅㸪࡜
ࡾࢃࡅ㐟ࡧࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠕ᪩ᮇᏛ⩦⪅ ࡢࠖ⫱ᡂࡢ㐨ࡢࡾࡣ㸪ࡲࡔࡲࡔ㛗࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧࠖࡢᐇ⌧࡜࠸࠺᫂☜࡞⌮ᛕࢆᥖࡆ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ᵝࠎ
࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᐇ⦼࠿ࡽ㸪௒ᚋ㸪ࡉࡽ࡞ࡿຠᯝⓗ࡞᪋
⟇ࡀᡴࡕฟࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢヨࡳࡣ㸪ࠕ㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞ᣦᑟࠖ
ࢆᗂඣᩍ⫱ࡢᣦᑟ᪉㔪࡜ࡍࡿ᪥ᮏ࡟ࡶⰋ࠸♧၀ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼㸪௒ᚋᘬࡁ⥆ࡁ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢືྥ
࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
ᩥ ⊩
1)ࠗୡ⏺⤒῭ ࠘ࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢ⤒῭ᡂ㛗⋡ࡢ᥎⛣ࠖhttp://ecodb.net/country/SG/imf_growth.html ࢔ࢡࢭ
ࢫ:2018/10/7. 
2)㸦୍㈈㸧⮬἞యᅜ㝿໬༠఍ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ஦ົᡤࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᩍ⫱ไᗘᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ (2015) 
http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/420.pdf࢔ࢡࢭࢫ:2018/7/10. 
3) ᅜ㝿ᩍ⫱฿㐩ᗘホ౯Ꮫ఍㸦IEA㸧ࠕᅜ㝿ᩘᏛ࣭⌮⛉ᩍ⫱ືྥㄪᰝ  2003 ᖺㄪᰝሗ࿌ 㸦ࠖTIMSS2003㸧 
http://www.nier.go.jp/kiso/timss/2003/gaiyou2003.pdf࢔ࢡࢭࢫ:2018/10/3. 
4) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕPISA2015ᖺㄪᰝᅜ㝿⤖ᯝࡢせ⣙ࠖhttp://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2015/03_result.pdf࢔
ࢡࢭࢫ:2018/10/3. 
5) Sharp,P.J.(2000)”Features of Preschool Education in Singapore”In Tan-Niam,Carolyn and Quah,May 
Lin(eds.)Investing in our Future:the Early Years.Singapore:McGraw-Hill. 
6) ᕝୖ᫛࿃࣭᳃ᮏᘯ୍࣭๽ཀ⨾࣭ᶫᮏ೺ኵࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᩍ⫱ ≉࡟㸪ࢫࢺ࣮࣒ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫᩍ
⫱๰㐀㛤Ⓨᶵᵓ⣖せ࠘➨㸯ᕳ㸪39 - 45㡫㸪2011ᖺࠋᒸᮏబᬛᏊࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡜࣐ࣥࣃ࣮࣡ᨻ
⟇ࠖࠗ ໭ᾏ㐨ᩥᩍ኱Ꮫㄽ㞟 (15)  ࠘ 111-123㡫, 2014ᖺࠋᑠᕝె୓࣭▼᳃ᗈ⨾ࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿᏛຊほࡢኚ
ᐜɆࢪࣗࢽ࢔࢝ࣞࢵࢪࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚㸫ࠖࠗᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉◊✲ᖺሗ ➨࠘ 56㞟㸪➨ 2ྕ㸪
㸯-14㡫㸪2008ᖺࠋ㔠ཎᑦᏊࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᩍ⫱ : ࢚࣮ࣜࢺ㑅ᢤ࡜஧ゝㄒᩍ⫱ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠖࠗᩍ⫱Ꮵ㞧ㄅ㸦26㸧࠘
https://doi.org/10.20554/nihondaigakukyouikugakkai.26.0_47 ࢔ࢡࢭࢫ:2018/10/7ࠋụ⏣඘⿱ࠕᩍ⫱ไᗘ◊✲
᝟ሗ ᩍ⫱ไᗘᅜእ᭱๓⥺᝟ሗ ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡢືྥࠖࠗ ᩍ⫱ไᗘᏛ◊✲ (13)࠘ 222-229 㡫, 
2006 ᖺࠋụ⏣ ඘⿱ࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿ㧗➼ᩍ⫱ᨵ㠉࡜ẸႠ໬ࡢືྥ--⏘ᐁᏛࡢ㐃ᦠ࡜⚾❧኱Ꮫࡢㄏ⮴ (≉
㞟 㧗➼ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢẚ㍑◊✲--ἲே໬࣭ẸႠ໬ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚)ࠖࠗ ẚ㍑ᩍ⫱Ꮫ◊✲ (30)࠘19-31 㡫㸪2004 ᖺࠋ࢔ࣈ
ࣂ࣮࢝ ࣐ࣝࢹ࢕࢔ࢼ ࣭㔝ᓮ୚ᚿᏊ࣭࢔ࣛࣥ ࣮ࣝࢡ࣭ᑠᬽ ಟ୕ࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿ㏆ᖺࡢᩍ⫱ᨵ㠉:ᩍ⫱
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ᨻ⟇࡜ᐇ㊶ࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ほⅬ࡟ྥࡅ࡚ࠖࠗ ᩍ⫱♫఍Ꮫ◊✲ 78(0)࠘ 97-109㡫㸪2006ᖺࠋᮡᮏᆒࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞
ࣝࡢᏛຊᨻ⟇(ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᅜ㝿ẚ㍑-Ꮫຊᨻ⟇-,᪥ᮏᩍ⫱Ꮫ఍➨ 64 ᅇ኱఍ሗ࿌)ࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲ 73(1)࠘45-50 㡫㸪
2006 ᖺࠋ㸦୍㈈㸧⮬἞యᅜ㝿໬༠఍ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ஦ົᡤࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᩍ⫱ไᗘᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ(2015) 
http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/420.pdf ࢔ࢡࢭࢫ:2018/7/10ࠋᚿᮧ⥲஧㑻ࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ
໬ ࡢ ⌧ ≧ ࡜ ᭱ ㏆ ࡢ ື ྥ ࠖ㸦 ୍ ⯡ ㈈ ᅋ ἲ ே ᅜ 㝿 ᝟ ሗ ໬ ༠ ຊ ࢭ ࣥ ࢱ ࣮ 㸧
http://www.cicc.or.jp/japanese/kouenkai/pdf_ppt/pastfile/h27/1603singapore.pdf࢔ࢡࢭࢫ:2018/10/3ࠋ࡞࡝ࠋ 
7) ụ⏣඘⿱ࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢᡂ❧㐣⛬࡜ࡑࡢ⌧≧ : ᪩ᮇ஧ゝㄒᩍ⫱ࡢṔྐ࡜ᐇ㊶࡟╔┠
ࡋ࡚ (グᛕㅮ₇)ࠖࠗ ᗂඣᩍ⫱ྐ◊✲࠘➨ 4ᕳ㸪47-60㡫㸪2009ᖺࠋụ⏣඘⿱ࠕࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸫ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩ
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